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ภาวะผู้นำา	 (Leadership	 Practice	 Inventory	 :LPI)	 ของ 
Kouzes	 &	 Posner	 (1995)	 ความหมายของภาระกิจ	 5	
ด้าน	ได้แก่
	 4.2.1	 การท้าทายกระบวนการ	 หมายถึง	 การท่ี
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์
ดำาเนินการ	 อย่างท้าทาย	 กล้าได้	 กล้าเสีย	 และยอมรับกับ 






































































	 4.4	 พนักงาน	หมายถึง	 บุคคลท่ีเป็นลูกจ้างประจำา
และลูกจ้างช่ัวคราวของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน




























	 จากความเหมายดังกล่าวผู้วิ จัยสามารถสรุป 
ความหมายของความสำาเร็จในงานได้ว่า	 ความสำาเร็จในงาน 






















































ความสามารถ	 ช่วยกันทางาน	 แก้ไขปัญหา	 และรับผิดชอบ
ต่อเป้าหมายท่ีต้ังไว้	เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ศึกษา	 สถานภาพสมรส	 ตำาแหน่งงาน	 และประสบการณ์ใน
การทำางาน
	 ตอนท่ี	 2	 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้นำา	 จำานวน	 
25	ข้อ	แบบสอบถาม	มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating	 Scale)	 แบ่งออกเป็น	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 การท้าทาย
กระบวนการ	 จำานวน	 5	 ข้อ	 การสร้างแรงบันดาลใจในการ 
เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันจำานวน	 5	 ข้อ	 การให้ผู้อ่ืนแสดงความ
สามารถ	 จำานวน	 5	 ข้อ	 การทำาตนเป็นแบบอย่างจำานวน 
5	ข้อ	และการเสริมสร้างกำาลังใจ	จำานวน	5	ข้อ	ซ่ึงมีคำาตอบ
ให้เลือก	5	ระดับ
	 ตอนท่ี	 3	 แบบสอบถามเก่ียวกับการทำางานเป็น
ทีมจำานวน	 25	 ข้อ	 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า	(Rating	Scale)	โดยแบ่งออกเป็น	5	ด้าน	ได้แก่	
ด้านการกำาหนดเป้าหมายและภารกิจและเป้าหมายการ





	 ตอนท่ี	 4	 แบบสอบถามเก่ียวกับความสำาเร็จในงาน	





Coefficient)	 หากพบว่าค่าอัลฟ่าต่ำากว่าระดับ	 .50	 ถือว่า









 8.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ี 1
ตารางท่ี 1	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นำาท้ังโดยรวมและรายด้าน
	 ภาวะผู้นำา  	 SD	 ระดับ
การท้าทายกระบวนการ	 3.83	 0.553	 มาก
การสร้างแรงบันดาลใจในการเกิดวิสัยทัศน์ร่วม	 3.91	 0.553	 มาก
การให้ผู้อ่ืนแสดงความ	สามารถ	 3.91	 0.530	 มาก
การทำาตนเป็นแบบอย่าง	 3.88	 0.541	 มาก
การเสริมสร้างกำาลังใจ	 3.89	 0.528	 มาก
                               รวม	 3.88	 0.475	 มาก
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ร่วมกันมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 (  =3.91,	 SD=0.553)	
และภาวะผู้นำาด้านการเสริมสร้างกำาลังใจโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ 
ในระดับมาก	 (  =3.89,	 SD=0.528)	 ภาวะผู้นำาด้านการ 
ทำาตนเป็นแบบอย่างโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(   =3.88,	 SD=0.541)	 ภาวะผู้นำาด้านการท้าทาย





มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 (  =3.89,	 SD=0.478)	 และ
เม่ือจำาแนกเป็นรายด้านพบว่า	 การทำางานเป็นทีมด้านการ 
กระจายอำานาจความเป็นผู้นำามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 
(  =3.91,	 SD=	 0.541)	 รองลงมาเป็นการทำางานเป็นทีม
ด้านการตัดสินใจร่วมกันมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	(  =3.90,	
SD=0.538)	 การทำางานเป็นทีมด้านการส่ือสารกันอย่าง 





	 สำ าหรับความสำา เร็จของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนเคร่ืองพิมพ์	 ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก	(  =3.88,	SD=0.475)




























 การทำางานเป็นทีม  	 SD	 ระดับ
การกำาหนดเป้าหมายของทีมงาน	 3.87	 0.517	 มาก
การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าท่ี	 3.87	 0.552	 มาก
การส่ือสารกันอย่างเปิดเผย	 3.89	 0.531	 มาก
กระจายความเป็นผู้นำา	 3.91	 0.541	 มาก
การตัดสินใจร่วมกัน	 3.90	 0.538	 มาก
                               รวม	 3.88	 0.478	 มาก



















ทักษะในการทำางาน	 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์	 การ 



























































สำาเร็จในงาน	 งาน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Decaro	














































สามารถพยากรณ์ความสำาเร็จในงานได้ร้อยละ	 83.5	 (Adj 
R 2=0.835,	 F=228.22)	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	
0.01	(	b=.353,	p<	0.01),	(	b=.111,	p<	0.01),	(	b=.214,	
p<	0.01)	(	b=.138,	p<	0.01)	และ	(	b=.111,	p<	0.01)	











การส่ือสารกันอย่างเปิดเผย)	 +	 .138	 (ภาวะผู้นำาด้านด้าน













































ทีมงาน	 ด้านการส่ือสารกันอย่างเปิดเผย	 ด้านการตัดสินใจ 
ร่วมกัน	สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำาเร็จในงานได้ร้อยละ 
83.5	 โดยมีสมการพยากรณ์	 ในรูปคะแนนดิบดังน้ี	 ความ





















 ตัวแปร	 b	 S.E.b	 β	 t	 p
ค่าคงท่ี	 .288	 .109	 	 2.648	 .009
ภาวะผู้นำาด้านการท้าทายกระบวนการ	 .138	 .035	 .162	 3.938**	 .000
ภาวะผู้นำาด้านการสร้างแรงบันดาลใจในการเกิด	 .111	 .039	 .129	 2.842**	 .005
วิสัยทัศน์ร่วม	
การทำางานเป็นทีมด้านการกำาหนดภารกิจและ	 .111	 .042	 .121	 2.633**	 .009
เป้าหมายของทีมงาน	
การทำางานเป็นทีมด้าน	การส่ือสารกันอย่างเปิดเผย	 .214	 .044	 .239	 4.909**	 .000





































	 11.3		 ควรมีการศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการ 
วิจัยในรูปแบบอ่ืนๆ	เพ่ิมเติม	นอกจากการใช้แบบสอบถาม	เช่น 
การสัมภาษณ์	การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ	360	องศา	
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